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SUMARIO
Sección oficial.
Decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al general médico de la Armada don L: Ube
da y Cardona.
Dispone pase a situación de reserva el general de Intenden
cia don F. Pérez. —Ascenso del coronel de intendencia don
M. López.
Disposiciones ministeriales.
Cesa en el cargo de Jef,, de Li. Secretaría particular y política
don J. 31. Escriña.
SUBbECIZETARIA.--Concede aumento de sueldo a varios
apr'ndices del C. A. S T. s .—Concede ingreso en el Arse
nal de Cartagena a cuatro operarias (rectificada).
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Ce-an de pertenecer
a ia Base Naval principal de Ferrol los submarinos que ex
presa.- Normas para cubrir las plazas de prácticos ama
rradores.
SECCICN DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de C.
don A. 'Génova.- Destino al T. de N.don J. J. Haya Gon
zález.—Causa baja en la Armada un cabo.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Pasa a situación de supernumerario el capitán de Ingenie
ros don I. Díaz.
SECCION DE INTENDENCIA.- Quedan en situación de dispo
nible los tenientes coroneles de Intendencia don P. Fer
nández-Caro y don R. Donate.—Concede aumento de sueldo
al prsna1 que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.— —Confiere destino al comandante
auditor don F. Escardó.
Sección oficial
DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el General ■lédico
.de la Armada, D. Luis Ubeda y Cardona; de conformi
.dad con lo acordado por el Consejo Director de las Asam
bleas de las Ordenes militares de San Fernando y San
Herrnenelildo, y a propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en concederle la -Gran Cruz dé la última Orden
'citada, con la antigüedad de 7 de marzo de 1935, en que
.cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a nueve de mayo de mil novecientos
-treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministrf> de la Guerra,
JOSÉ MARÍA GIL ROIkLES.
(De la Gaceta número 131).
DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el General de Inten
dencia de la Armada D. Francisco Pérez Berry
pase a situación de reserva el día quince del ac
tual, por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria al efecto.
Dado en Madrid a diez de mayo de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
•.....r.r.~0111.■rármbr.
A propuesta del Ministro de Marina v de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
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Vengo en promover al,mpleo de General de
Intendencia de la Arnlída al Coronel D. Mi
guel López y Gonzá1e4', con antigüedad de die
ciséis del corriente r4s, por pase a situación de
-reserva del GenerY D. Francisco Pérez Berry.
tdo en Madfld a diez de mayo de mil no
vegientos treiná. y cinco.
NICE/TO ALCALA-ZAMORA y TORRES
E1 Minisiride Marina,/ANToNlo Ekk5Y0 N/ ILLANOVA.11;.,%. de serz;:cios del Coronel de Intendencia
D. Miguel LóPlez y González.
. Nació en Cádiz el de diciembre de 1879. Ingresó en
Ha Academia del Cuerpo como aspirante el 7 de julio deI 1897. Ascendió a contador ,de fragata en 7 de julio de
1902; a contador de navio el 15 de agosto de 1909; a co
misan° el 7 de agosto de 1920 ; a comisario .de primera el
24 de noviembre de 1928 y a coronel el 26 de febrero
de 1932.
Buques en que estuvo enzbarcado.
Crucero Inj anta ls(ibel, guardacostas A'uniancia y aco
razado Pelayo.
Navegó por los mares de Europa y .Africa.
En tierra ha desempeñado los .siguientes destinos:
Auxiliar de la Intervericidn del Departamento de Cá
diz; Auxiliar de la Secretaría de Intendencia del Depar
tamento de Cádiz; Ati_dliar del Depc:situ de marineria del
r:s.i senai de la Carraca y Haliilitado de la Sección de Con
tramaestres; Secretario de la Comisaría del Arsenal de la
Carraca; Auxiliar del Negociado de Material de la In
tervención de Marina del Apostadero de Cádiz; Pagador
de la tercera y cuarta Sección de Maestranza del Arsenal
k_Le la Carraca; Auxiliar de Teneduría de libros de la In
tervención del Apostadero de Cádiz; Habilitado del Ar
senal de la Carraca; Habilitado de la provincia de Gran
Canaria; Profesor de la Sección de Administración de la
Escuela Naval; Habilitado de la Academia y Servicios de
Artillería del Apostadero de Cádiz ; Secretario de la In
tendencia del Departamento de Cádiz; segundo Jefe de la
Intervención Central; Jefe del Negociado de Personal de
la Intervención; segundo Jefe del Negociado I.° de la In
Intendencia General; Jefe del Negociado 2." de la Inten
dencia General; Jefe de Contabilidad de la Ordenación de
Pagos del Ministerio y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Está en posesión de las siguientes condecoraciones:
Cruz del Mérito Naval de primera clase, blanca, pen
sionada.
Cruz del Mérito Naval de .segunda clase, blanca,
sionada.
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, blanca.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cuenta con más de treinta y .siete arios de servicios
efectfvos.
pe 11
ÓRDENES
Este Ministerio ha diputo cese en el cargo de jefe
Oe mi Secretaría particularl y política D. José María Es
iña v Montes.
señores...
7 de mayo de 1935.
Royo VILLANOVA.
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que los aprendices del C. A. S. T. A. Dimas
Martínez Uzal, José Castro Castro y Gonzalo López Pan-.tín, destinados_ en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
la Base naval principal de Ferrol,• pasen a disfrutar el
sueldo de 2.800 pesetas anuales, a partir de la revista del
proximo mes de mayo, como comprendidos en lo dispuesto
en el artículo 43 del I:eilainento (lel citado Cuerpo de 29de julio de 1933 (D. O. núm. 178).
30 de abril de 1935.
.Subsecretanu,
Juan M-Delgado.
Señores...
o
•
Padecido error de copia en la Orden ministerial de 3
del corriente mes, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 104, página 560, se reproduce debidamente rectificada :
Como resultado de propuesta elevada por el Ramo de
Artillería del Arsenal de la Base naval principal de Car
tagena, para que sean admitidas en el taller de explosivos,
con carácter eventual y jornales con cargo a las obras pen
dientes mientras exista crédito para las mismas, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por los Servicios
Técnicos Industriales de Artillería, ha dispuesto lo sighien
te, de acuerdo con la Orden ministerial de 25 de enero de
1932 (D. O. núm. 22):
1.0 Que se admitan, con carácter eventual, percibiendo
sits jornales con cargo a obra .determinada y mientrasexiste crédito para la misma, las operarias Ana Carrasco
Díaz, Elisa Azcoitia Valverde, Francisca Barbén Ojao yAna Martínez Morata.
2.° Deberá hecerse con las mismas un contrato de tra
bajo con arreglo al Código del mismo, fijándose un jornal
de siete pesetas por día laborable.
3.° Que los Servicios Técnicos Industriales de Arti
llería cumplan estrictamente las disposiciones del Retiro
Obrero, Accidentes del Trabajo 'y demás leyes sociales dic
tadas por el Ministerio del Trabajo.
4•0 La presente Orden ministerial no podrá cosiderar
se cié el menor derecho a este personal a los efectos de in
greso en la Maestranza creada por la ley de 2o de di
ciembre de 1934 (D. O. núm. 286).
Señores...
3 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
qif-Tilrionel de buques.
Se dispone que los submarinos B-i, B-2, B-3 y P-4
cesen de pertenecer a la Base naval principal de É'errol,
pasando a depender de la Base naval secundaria de Ba
leares.
II de mayo de 1935.
Señor Almirante Jefe del Estado Mavor de la Armada.
Señores...
ROYO VILLANOVA.
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Organización.
Círcitlar.—Este Ministerio, visto lo dispuesto en el De
creto de 13 de abril ultimo (D. O. núm. 86), y de confor
midad con lo informado por la Subsecretaría, Secciún de
I-'ersonai y Estado Mayor de la Armada, ha resuelto apro
bar las siguientes normas por las que se regirán en lo
sucesivos los destinos de Prácticos amarradores de la Ma
rina de Guerra :
I." A las okclenes (:rectas de los Ayudantes Mayores de
los Arsenales y segundo jefe de la Base naval secundaria
de Baleares, habrá en cada una de dichas dependencias
(tos onciales del utierpo de Auxiliares Navales .jara el
servicio) de practicaje y amarraje de buques.
2.a El personal anterior será de la categoría de oficial
primero y segundo, y precisamente los que desempeñan los
destinos de oficiales de cargo en los Arsenales y Base na
val secundaria de Baleares, los oficiales primeros; y los
destinos de faenas de los Arsenales (segundo de los Ar
senales), dique flotante y faenas de la Base naval secun
daria ole Baleares, los oficiales segundos.
3.a Además de los servicios de referencia, ejecutarán
cuantas faenas se les encomiende por su jefe inmediato,
y que sean .compatibles con su servicio particular.
4.a Se concursarán cuatro plazas de oficiales primeros
y cuatro de oficiales segundos, seis para los Arsenales y
dos para Baleares. En caso que los oficiales primeros que
desempeñen en la actualidad los destinos anteriormente
citados, hayan ya demostrado su suficiencia como Prác
ticos amarradores, bien por la práctica adquirida durante
su permanencia en los mismos o bien por haber prestado
el examen que disponía la Orden ministerial de 3 de no
viembre de 1922 (D. O. núm. 252), se considerarán ya
como Prácticos amarradores.
5.a Un Tribunal formado en cada Arsenal, por el Ayu
dante Mayor, un oficial destinado en la Ayudantía Mayor
y el actual Práctico amarrador; y en la Base naval secun
daria de Baleares por el segundo jefe, un teniente de na
vío y el práctico amarrador ( en caso que en algún Arse
nal o en Baleares no haya práctico amarrador aún por no
reunir los destinados las, condiciones del artículo anterior,
será sustituido éste por un teniente de navío), elegirá
aquel concursante que, a su juicio, reúna los conocimien
tos y aptitudes necesarios para el cargo, el cual efectuará
prácticas durante seis meses y, terminadas con resultado
satisfactorio, elevará propuesta para el nombramiento de
Práctico amarrador.
6.a Los actuales Prácticos amarradores, si los hay,
como los que sean nombrados con arreglo a estas normas,
permanecerán en sus destinos hasta su pase a la reserva,
retiro o ascenso, teniendo en este último caso los oficiales
segundos que asciendan, derecho preferente a cubrir las
vacantes que ocurran de Práctico amarrador en el empleo
(le oficial primero.
El personal que desempeñe el Cornetido de Práctico ama
rrador tendrá alojamiento en el Arsenal o Base naval.
7.a El servicio de practicaje se prestará por semanas
o quincenas, alternativamente.
8.a Ocho nie-es antes de nuedni- n10-11112 de las
plazas por corresponder el pase a la reserva, retiro o as
censo al que la desempeñe, o a petición propia, que se
solicitará oficialmente con dicha anticipación, se anunciaráel concurso para cubrirla en la forma anteriormente ex
presada.
9.a En el primer concurso que se celebre tendrá de
teche 1-1-÷i-ente 1 riihrit 12c; vacantes olle se anuncien
(para el número (»le éstas que se deba convocar se deben
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tener en cuenta los oficiales primeros que se consideren
ya como Prácticos amarradores por hallarse en las con
diciones que se indican -en el punto cuarto) los que en la
actualidad desempeñen los destinos a los que se agregan
el cometido de Práctico amarrador, o sean los que se
expresan en el punto segundo.
8 de mayo de 1935.
ROYO VI LL.ANOVA.
Señores...
= 0 =
SECC!.ON DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de la instancia que eleva el capitán de cor
beta D. Arturo Génova y Torruella, con destino en el Ser
vicio Histórico del Estado Mayor de la Armada, en súpli
ca de que 'se le haga aplicación de la Orden ministerial
de 20 de abril último (D. O. núm. 94) respecto a la per
manencia en su destino de los cuatro años que determina
el vigente Reglamento, por hallarse en idénticas condicio
nes que el de su igual empleo D. José Núñez y Rodríguez,
este Ministerio ha dispuesto hacerle extensiva dicha dis
posición en sus propios términos.
9 de mayo de 1935.
El SubsecretArio,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de la propuesta formulada al eiecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, este Ministerio ha tenido i-bien nombrar jefe de los
Servicios de Artillería y encargado de la Dirección de tiro
del destructor Alcalá Galiano al teniente de navío don
Juan José Haya González, a partir del día 24 de abril
próximo pasado y a los efectos- determinados en el ar
tículo 8.° del Decreto de Especialidades de 19 de juliode 1934 (D. O. núm. i70).
9 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Mz..rinería.
Dada cuenta de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal v en
cumplimiento a lo establecido en la Base 5.a de la ley de
15 de septiembre de 1932 (D. O. núm. 224), este Minis
terio ha dispuesto que el cabo de cañón Antonio Odiando
Soriano cause baja en la Armada por haber sido declarado
inútil para el servicio de la misma, inutilidad que ha sido
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adquirida en actos del servic:o, y en espera del señala
mento de haber que corresponda al interesado.
S
9 de mayo de 1935.
El Subsecretario:
uan -D argado.
eñor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
eñores...
SE
o
RVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL •
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto se conceda el pase a la si
tuación de supernumerario sin sueldo al capitán de Inge
nieros de la Armada D. Ignacio Díaz de Espada, debiendo
dar cuenta a este Ministerio mensualmente de su residencia.
12 de mayo de 1935.
El Subsecretarto,
J uan M-Delgaa o.
Señor General Jefe de los Servicios Técnico Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia."'
Este Ministerio, de conformidad curfío propuesto por
la Sección de Intendencia, ha diS sto que los tenientes
coroneles de Intendencia D. Ped - • ernández-Caro y Asuar ,
y D. Rafael Donate y Fran queden en situación de dis/
ponible forzoso, apartad a), con residencia en Madria
y Cartagena el primer y el segundo en esta capital, per
cibiendo sus haber , respectivamente, por las Habilita
ciones Generale. e la Base naval principal de Cartagena
y de esteMi. terio.
9 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor -General jefe de la Sección de.,j_<méfi"dencia.Señores...
o ,y4
•
d4A111'.
Sueldos, habey0s y gratificaciones.
Este Ministerio, ..y4tropuesta de las dependencias respectivas y de coWormidad con lo informado por la Sec
ción de Intendéi'ic-ia y la Intervención Central, ha resuelto
conceder -9.,,lípersonal que se reseña -eh la siguiente relación
el derectfo— a percibo de los aumentos de sueldo que alfrente<le cada uno se indica.
9 de mayo de 1935.
El Subsr:crtario,
Juan Al-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE NOMBRES
Escribiente Auxil a r.... D. Antonio M-azo Muñoz .
llozo de Oficios ,Santos Gallego Villarzola
1dem ;José A Guevara Ruiz
Aumentos de sueldo
que se les concede
•
FECHA UESDE LA QUE
DEBEN PERCIB1R1,G
Segundo aumento ' 1 mi zo
¡Tercer aumento. 1 marzo 1935.
¡Quinto aumento , 1 marzo 1935.
"~".••••■••••••
Al Escrilien e Auxiliar D. Antonio Mazo Muñoz se le reconoce el derecho al percibo y abono del segundo aumento de \
sueldo a partir de marzo de 1934 has a final de dicho año en la forma dispuesta por Orden de 25 de febrero de 1935 (D. O. 48página 245).
Se reconoce a favor'del citado Escribiente Auxiliar y Mozos de Oficio el derecho a los aumentos de sueldo correspon
dientes del año 1935, desde el mes de enero al primero y desde marzo los dos Mozos, si bien su abono quedará sujeto al cum
plimiento de lo dis,iuesto en órdenes de 13 de julio tic 1911 (C. L. tomo primero, pág. 690, segunda edición) y 11 de noviem
bre de 1922 (D. O. 263).
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico. ,kst
Pendiente de consulta del Consej,de Estado la resolu
ción de la convocatoria de desti, es del Ciierpo Jurídico
de la Armada, de 26 de enero e 1935 (D. O. núm. 27),
a consecuencia de los recursyg de súplica formulados por
haber quedado sin efecto lo provisión de dichos destinos
en virtud de la Orden iiisterial de 15 de febrero últi
mo (D. O. núm. 44) 5te Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por la Se ion de Justicia, se ha servido dispo
ner que el co ndé-ite auditor D. Fernando Escardó Pei
ty
-
fiador pase a ocupar interinamente, y a reserva de lo que
en definitiva pueda acordarse respecto a la resolución de
dicho concurso, el destino de secretario auxiliar' de la Ase
soría 'General.
II de mayo de 1935.
El Subsecretari,
Juan M-Delgado.
Señor General Auditor, Jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
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